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 การวิจัยครัง้น้ีมีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดสื่อสิ่งพิมพ์แบบผสม เรื่อง ต้นเทียน 
ตดิพมิพส์กุลช่างเทยีนคุม้วดับรูพา  2) เพื่อศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนภายหลงัการใชชุ้ดสื่อสิง่พมิพ ์  แบบ
ผสม  3) เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูเ้รยีนต่อการใชชุ้ดสือ่สิง่พมิพ์แบบผสม กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี ไดแ้ก่ 
ประชาชนในชุมชน นอกชุมชน และนกัท่องเทีย่ว จาํนวน 132 คน ซึง่ไดม้าจากการสุม่อย่างง่าย เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการทดลอง 
ได้แก่ ชุดสื่อสิง่พมิพแ์บบผสม ที่ประกอบด้วย โปสเตอร์ แผ่นพบั และหนังสอืสําหรบัเรยีนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งมเีน้ือหาแบ่ง
ออกเป็น 3 หวัเรื่องหลกั ได้แก่  1) ประเพณีแห่เทยีนพรรษา จงัหวดัอุบลราชธานี ประกอบด้วย ก) ความเชื่อถือในเรื่อง
เทียน  ข) ประวตัิความเป็นมาของเทยีนพรรษา จงัหวดัอุบลราชธานี  2) ต้นเทียนติดพิมพ์สกุลช่างเทียนคุ้มวดับูรพา 
จงัหวดัอุบลราชธานี ประกอบดว้ย  ก) ชมุชนอนุรกัษ์เทยีนพรรษาคุม้วดับูรพา จงัหวดัอุบลราชธานี  ข) เอกลกัษณ์ลวดลาย
ต้นเทยีนติดพมิพส์กุลช่างเทยีนคุม้วดับูรพา จงัหวดัอุบลราชธานี  3) การทําต้นเทยีนตดิพมิพส์กุลช่างเทยีนคุ้มวดับูรพา 
จงัหวดัอุบลราชธานี  โดยมีกระบวนการจดัทํา คือ  1) วิเคราะห์คุณลกัษณะสื่อสิง่พิมพ์  2) กําหนดแนวความคิดการ
ออกแบบ  3) ร่างแบบแนวความคดิ  4) ร่างแบบหยาบ  5) ร่างแบบละเอยีด  6) จดัทําอารต์เวริค์  7) จดัพมิพ ์จากนัน้ทํา
การทดลองโดยการใชชุ้ดสือ่สิง่พมิพแ์บบผสม ภายหลงัจากการเรยีนรูท้าํการทดสอบดว้ยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนรู้ และให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ชุดสื่อสิง่พิมพ์แบบผสม นําคะแนนที่ได้จากการ
ทดสอบและตอบแบบสอบถามมาทําการวเิคราะหห์าค่าเฉลีย่เลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวเิคราะห ์พบว่า 
ชุดสือ่สิง่พมิพแ์บบผสมทีส่รา้งขึน้มคีุณภาพดา้นเน้ือหาอยู่ในระดบัดมีาก คุณภาพดา้นการผลติสื่อสิง่พมิพ ์อยู่ในระดบัด ีมี
ค่าเฉลีย่ของคะแนนการทําแบบทดสอบ รอ้ยละ 88.86 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนดไวค้อื รอ้ยละ 80  และความพงึพอใจต่อ
การใชชุ้ดสือ่สิง่พมิพแ์บบผสม อยู่ในระดบัมาก 
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Development of Printed Media on the Topic of Candle Printed Sticking Design’s 
Burapha Temple Craftsmen for Candle Festival Conservation Community 
Learning Sources of Burapha Temple at Ubon Ratchathani Province 
 
Danai  Sanhajantra1* and Theerapong  Wiriyanon2 
 
Abstract 
      The objectives of this research are 1) To develop integrated media on the topic of candle printed artwork 
of Burapha temple style including its performance evaluation, 2) To study the learning effectiveness of 
participants after learn from integrated media and 3) To study learner satisfaction on integrated media. There 
are 132 participants obtained by random sampling from villagers and tourist. The media as experimental tools 
are posters, pamphlets and tutorial books. Media contents are categorized into three topics: 1) Candle 
Festival consists of history and belief, 2) Candle printed artwork of Burapha temple style consists of 
communities and identity and 3) Details of crafting. Media creation process consists of 1) Analysis of media 
characteristics, 2) Design Framework, 3) Conceptual modeling, 4) Drafting, 5) Refining, 6) Artworking, and 7) 
Publishing. An experiment on learning effectiveness and learner satisfaction is conducted using our integrated 
media. Statistical analysis on this experiment are arithmetic mean and standard deviation. The findings reveal 
that our integrated media has promising quality indicated by 88.86 of mean that higher than expected mean 
(80.00) with high degree of learner satisfaction. 
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1.  บทนํา 
    แนวการจดัการศกึษาตามพระราชบญัญตัิการศกึษา
































สิง่พมิพ ์เอกสาร ตํารา ตลอดจนสื่อการเรยีนรูป้ระเภทอื่น 
ทาํใหอ้งคค์วามรูท้ีท่รงคุณค่ายิง่เหล่าน้ี  ขาดหลกัประกนั
ของความยัง่ยนืยาวนาน สุ่มเสีย่งต่อการสูญหายไปจาก





หลายๆ ดา้น ในดา้นการศกึษานัน้ สื่อสิง่พมิพม์รีูปแบบที่
เหมาะแก่การเรยีนรู้ทุกโอกาส  ทุกสถานที่ มคีุณภาพที่
สามารถเกบ็ไว้ได้นาน ราคาถูก มีภาพประกอบและ
ตวัอกัษรทีช่่วยให้ผูอ่้านเขา้ใจ เน้ือเรื่องไดด้ขี ึน้ ช่วยให้มี
ความคิดและจินตนาการ ตลอดจนสื่อสิ่งพิมพ์สามารถ
เขา้ถงึไดโ้ดยง่ายไม่ตอ้งพึง่พาเทคโนโลยทีัง้ฮารด์แวรแ์ละ




2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
   2.1  เพื่อพฒันาและหาประสทิธภิาพชุดสือ่สิง่พมิพ์
แบบผสม เรื่อง ตน้เทยีนตดิพมิพส์กุลชา่งเทยีนคุม้วดับรูพา 
 2.2  เพื่อศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
ภายหลงัการใชชุ้ดสือ่สิง่พมิพแ์บบผสม 
 2.3  เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูเ้รยีนต่อการใชชุ้ด
สือ่สิง่พมิพแ์บบผสม 
 
3.  สมมุติฐานของการวิจยั 
     3.1  ชุดสื่อสิง่พมิพ์แบบผสมที่พฒันาขึน้มคีุณภาพ
เหมาะสม อยู่ในระดบัด ี
 3.2  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูภ้ายหลงัการใชชุ้ดสื่อ
สิง่พมิพ ์ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
 3.3  ความพงึพอใจต่อการใชชุ้ดสือ่สิง่พมิพแ์บบผสม
ทีพ่ฒันาขึน้อยู่ในระดบัมาก 
 
4.  ขอบเขตของการวิจยั 
4.1  ตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษา 
4.1.1 ตวัแปรต้น (Independent Variables) 
คอื ชุดสือ่สิง่พมิพแ์บบผสม เรื่อง ต้นเทยีนตดิพมิพส์กุล
ช่างเทยีนคุม้วดับรูพา จงัหวดัอุบลราชธานี 
4.1.2  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 
คอืระดบัผลการประเมนิคุณภาพชุดสือ่สิง่พมิพแ์บบผสม 
คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรู ้ภายหลงัจากการใชช้ดุ
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จงัหวดัอุบลราชธานี ซึง่มเีน้ือหาแบ่งออกเป็น 3 หวัเรื่อง
หลกั ไดแ้ก่ 













5.  นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
5.1  ชุดสื่อสิง่พมิพ ์หมายถงึ สือ่การเรยีนรูใ้นรูปแบบ
สือ่สิง่พมิพแ์บบผสม ประกอบดว้ย 
5.1.1  โปสเตอร ์
5.1.2  แผ่นพบั 
5.1.3  หนงัสอืสาํหรบัการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 










6.1  กาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 





6.1.2  กลุ่มตวัอย่าง คอื ประชาชนและนกัท่องเทีย่ว 
จํานวน 132 คน กําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างตามตาราง
ของ Krejcie and Morgan โดยการสุ่มจากความบงัเอญิ 
(By Chance) 
6.2  แบบแผนการวจิยั 
การวจิยัในครัง้น้ีใช้แบบแผนการวจิยัที่มกีลุ่มเดยีว  
มกีารทดสอบหลงัการทดลอง (One group Post-test-
only Design) ดงัแสดงในตาราที ่1 
ตารางท่ี 1 แสดงแบบแผนการวจิยั 
กลุ่มทดลอง เงื่อนไขการทดลอง ทดสอบหลงั 
E X T 
เมื่อ E  คอื กลุ่มตวัอย่าง 
  X  คอื การเรยีนดว้ยชุดสือ่สิง่พมิพ ์
  T  คอื การทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรู ้
6.3  การสรา้งชุดสือ่สิง่พมิพแ์บบผสม 
ในการสร้างชุดสื่อสิ่งพิมพ์แบบผสมมีขัน้ตอนการ
ออกแบบ ดงัต่อไปน้ี 
6.3.1  วเิคราะหล์กัษณะชุดสือ่สิง่พมิพแ์บบผสม 
ตารางท่ี 2 แสดงการวเิคราะหล์กัษณะสือ่สิง่พมิพ ์

















จาํนวนหน้า - 2 หน้า  
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ตารางท่ี 2 แสดงการวเิคราะหล์กัษณะสือ่สิง่พมิพ ์(ต่อ) 
รายการ รายละเอยีด หมายเหตุ 





วสัดุพมิพ ์ - กระดาษอารต์การด์ 180 g - เพื่อไมใ่หฉ้ีกขาดงา่ย  
- มกีารหมนุเวยีนใชง้าน 
ระบบพมิพ ์ - ดจิติอลปริน้ต ์  
จาํนวนส ี - 4 ส ี  
เทคนคิพเิศษ - พบั 3 พบั 4 ตอน  
6.3.2  กาํหนดแนวความคดิการออกแบบ 
6.3.3  ร่างภาพแนวความคดิ 
 
รปูท่ี 1 ภาพร่างแนวความคดิ 
6.3.4 ร่างแบบหยาบ 
 
รปูท่ี 2 ภาพร่างแบบหยาบ 
6.3.5  ร่างแบบละเอยีด 
 
รปูท่ี 3 ภาพร่างแบบละเอยีด 
6.3.6  จดัทาํอารต์เวริค์ 
 
รปูท่ี 4 ภาพการจดัอารต์เวริค์แผ่นพบั 
6.3.7  จดัพมิพช์ุดสื่อสิง่พมิพ์แบบผสมทัง้ 3 
ประเภท ตามรูปแบบที่ออกแบบไว้ แล้วนําเสนอให้




รปูท่ี 5 ภาพชุดสือ่สิง่พมิพแ์บบผสมทัง้ 3 ประเภท 
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ขอ้สอบแบบปรนัย 4 ตวัเลอืก โดยใหค้รอบคลุมเน้ือหา
และจุดประสงคเ์ชงิพฤติกรรม จํานวน 30 ขอ้ กําหนด
คะแนนที่ตอบถูกเป็น 1 คะแนน และขอ้ทีต่อบผดิหรอื
ตอบมากกว่าหน่ึงข้อในข้อเดียวกันหรือไม่ตอบให้ 0 
คะแนน จากนัน้นําไปเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหา 




ขอ้สอบ (Index of Item-Objective Congruence หรอื 
IOC)  








และผลทีค่าดหวงั โดยแบ่งออกเป็น 2 ดา้น คอื ดา้นรปูแบบ
ของชุดสื่อสิง่พมิพ์แบบผสม และด้านกระบวนการเรยีนรู้
จากชุดสือ่สิง่พมิพแ์บบผสม จํานวน 10 ขอ้ ใหผู้เ้ชีย่วชาญ
ดา้นเน้ือหา จาํนวน 5 ท่าน ประเมนิความสอดคลอ้งของ
ขอ้คําถามกบัเน้ือหา และผลที่คาดหวงั โดยใช้ดชันีค่า
ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับ
ขอ้สอบ (Index of Item-Objective Congruence หรอื 
IOC)  








ของชุมชน ไดแ้ก่ วดับูรพา ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง 
จงัหวดัอุบลราชธานี 
6.6.2  ติดสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทโปสเตอร์ไว้ใน













ช่างเทยีนคุม้วดับรูพา จงัหวดัอุบลราชธานี ดงัน้ี 
1) ผู้ทดลองอ่านเน้ือหาจากสื่อสิง่พมิพ์
ประเภทแผ่นพบั โดยใชเ้วลา 15 นาท ีหลงัจากนัน้ใหผู้้
ทดลองพกั 5 นาท ี
2) ผู้ทดลองอ่านเน้ือหาจากสื่อสิง่พมิพ์
ประเภทหนังสอืสําหรบัการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้
เวลา 1 ชัว่โมง หลงัจากนัน้ใหผู้ท้ดลองพกั 30 นาท ี
3) ผู้วิจ ัยทําการเก็บข้อมูลเพื่อวัดผล 
สมัฤทธิท์างการเรยีนรู ้โดยใหผู้ท้ดลองทีเ่รยีนดว้ยชุดสือ่
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สมัฤทธิท์างการเรยีนรู ้กําหนดเวลา 60 นาท ีโดยผูว้จิยั
เป็นผูค้วบคุมการทําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนรู้เอง แล้วจึงตรวจให้คะแนนใช้วิธี Zero-one 
Method ขอ้ทีถู่กให ้1 คะแนน ตอบผดิ ไม่ตอบหรอืตอบ
เกนิกว่า 1 ตวัเลอืกในขอ้เดยีวกนัให ้0 คะแนน รวบรวม
คะแนนทีไ่ด้มาวเิคราะหข์อ้มูล โดยสถิตทิีใ่ช้ในการวจิยั 
ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ (X) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  
7.  ผลการวิจยั 
7.1  ผลการประเมนิคุณภาพชุดสือ่สิง่พมิพแ์บบผสม
ดา้นเน้ือหา โดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหา จาํนวน 5 ท่าน 
ตารางท่ี 3 แสดงผลการประเมนิคุณภาพชุดสือ่สิง่พมิพ ์





1. ดา้นเนื้อหา 4.56 0.27 ดมีาก 
2. ดา้นภาพและภาษา 4.75 0.31 ดมีาก 
รวม 4.61 0.27 ดมีาก 
จากตารางที่ 3 ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพด้าน
เน้ือหาในหวัข้อด้านภาพและภาษา มีความเหมาะสม
มากที่สุดในระดบัดมีาก (X = 4.75, S.D. = 0.32)   
ความเหมาะสมในภาพรวมเห็นว่าเหมาะสมในระดับ    
ดมีาก (X = 4.61, S.D. = 0.27)  
7.2  ผลการประเมนิคุณภาพชุดสือ่สิง่พมิพแ์บบผสม
ดา้นการผลติสือ่โดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหา จาํนวน 5 ท่าน 
ตารางท่ี 4 แสดงผลการประเมนิคุณภาพชุดสือ่สิง่พมิพ ์





1. ดา้นการเรยีนรู ้ 4.06 0.28 ด ี
2. ดา้นการออกแบบ 3.86 0.29 ด ี
3. ดา้นภาษา 4.40 0.47 ด ี
รวม 4.05 0.36 ด ี
        จากตารางที ่4 ผู้เชีย่วชาญประเมนิคุณภาพดา้น
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ในหัวข้อด้านภาษา มีความ
เหมาะสมมากทีสุ่ดในระดบัด ี(X = 4.40, S.D. = 0.47)  
ความเหมาะสมในภาพรวมเหน็ว่าเหมาะสมในระดบัด ี   





ตารางท่ี 5 แสดงผลการทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ 

















132 3,960 3,514 26.65 4.07 88.86 
จากตารางที ่5 ผลการทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนรู้ภายหลังการใช้ชุดสื่อสิ่งพิมพ์แบบผสมมีค่า
คะแนนเฉลี่ย (X) เท่ากบั 26.62  คดิเป็นร้อยละ 88.86 
ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่าํหนดไว ้คอื รอ้ยละ 80  
7.4  ผลการประเมนิความพงึพอใจต่อการใชชุ้ดสื่อ
สิง่พมิพแ์บบผสม จากแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 6 แสดงผลประเมนิความพงึพอใจจากแบบ   
 สอบถาม 
หวัขอ้ 
การประเมนิ X S.D. 
ระดบัความ 
พงึพอใจ 
1. ดา้นรปูแบบ 4.20 0.03 มาก 
2. ดา้นกระบวนการเรยีนรู ้ 4.21 0.02 มาก 
รวม 4.21 0.01 มาก 
จากตารางที ่6 ผลการประเมนิความพงึพอใจต่อการ
ใชชุ้ดสือ่สิง่พมิพแ์บบผสม จากแบบสอบถามมคีวามพงึ
พอใจด้านกระบวนการเรียนรู้สูงที่สุดในระดบัมาก (X = 
4.20, S.D. = 0.02) ความพงึพอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (X = 4.21, S.D. = 0.01) 
 
8.  สรปุและอภิปรายผล 
8.1  จากการทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรู้
ของผู้เรียนทัง้ 132 คน ซึ่งประกอบด้วยประชาชนที่
อาศยั  ในชุมชน จํานวน 18 คน ประชาชนจากชุมชน
อื่นๆ ของจงัหวดัอุบลราชธานี จํานวน 26 คน และ
ประชาชนทีเ่ป็นนักท่องเทีย่วจากจงัหวดัอื่น จํานวน 88 
คน เพศหญงิและเพศชาย อยู่ระหว่าง 10-70 ปี จากการ
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ทําแบบทดสอบภายหลงัการใชชุ้ดสื่อสิง่พมิพ์แบบผสม     
ที่ประกอบด้วยโปสเตอร์ แผ่นพบั และหนังสอืสําหรบั
การเรียนรู้ด้วยตนเอง พบว่า โดยเฉลี่ยผู้เรียนมีผล 
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คุณลักษณะตามความหมายที่ สุรสิทธิ ์[5] ได้ให้ความ 








8.2  การศกึษาความพงึพอใจต่อการใชชุ้ดสื่อสิง่พมิพ ์
เรื่อง ตน้เทยีนตดิพมิพส์กุลช่างเทยีนคุม้วดับูรพา จงัหวดั
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9.  ข้อเสนอแนะ 
9.1  การสร้างชุดสื่อสิง่พมิพ์ที่ให้ความรู้ นอกจาก
เน้ือหาแลว้ ภาพประกอบยงัเป็นส่วนทีม่คีวามสาํคญัเป็น
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